








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
De invloed van de groeiregulatoren CCC, en B9»2-chlooraethaan phosphonzuur 




; 'J. — OptA (eu u; 
4 si 1<r/ : s o 
-^<r. 
aoo I 
mmtmmim mm » ©sm fwiffsm «» sus m wumum 
MJmiMânMM.Êm'MMÊÊÊiïMMJ&È.MÎMJrêllMMMlM 
fÉfilItfllfflil.A,» 
9**$« M«t 4#"*IÎÎ 
^< - i  ^ , h eek  nmm » Aj - fi/i 
Proefstation voor de Groenten- en *M« • ©•*•*«*•**•. »«#• 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
Sorato mmnlmiäing tot kit ®psott««k vaa ioao proof «aa ooa «aval 
va» ^«ftlverkljettviac *» chrysanten dat voriMweaaafct so» *i|» dear m 
lpot»okkol.â|lc 1«#» «oaoeatratlo Bf» 
Mt word voor sipiiMf mmomiUM §tkmêm dooi* do fcotroffoado tawker 
«Ml aoor poaitlof la «lim Qadat advlo«en voor toepeumin« 
VW» dit alddai in dooo eonountroU« alot tot 4« iiitsoaderlagoa b«-
boordo», l*ok hot aeodsMMroUJk ««m a* to nu of %oaoli*âl«ljtc do«r 
19 feoo wordoa ö{»g»wki, «a ao Ja, MJ *#lko ooaoofttratla* Aaafoalaa 
op dat aoaoat ook da vraa* *••• la hoovorto bot «aoékopovo CüC 4« Imi« 
apaitla« mi Bf «cm kwtmmn vervangen «o*é ook CCD U I« proof op#*» 
ffiftftttU 
ÄW voatiai Ao proof so« to«laaoa «oré «o» nieuwe «roo£ro$ik£atiür eat* 
vaafoa dto in «raaoa CCC #m» kaaaoa vervsn^«» vo«oaa ooa fc«t«ro «roai* 
roaala«« oadat *X tokoad «aa «t« éi mmim. **» CCC MJ ctery»*»to» 
alMor waa 4aa dio êôor »# owrd Keniaten daaa ovoataoal atoricoro 
*orvaa#§r vaa CCC 00k A» do proof op to aoaoa* ?aa doao a tof *aa op 
dat aoaoat nog aloobta ttor «ai»** iNikoad« 
*• »••• ««*r»i*to aiddoloft 
a* CSC 
Sit mi go%w»iJtt «la 50^ fanalorla« dlo apooiaat voor proof* 
dooloiadoa w s aaa#n#»«t«ld door Ugtoimoot Ch«»ie 1*?» to 
ßottorda». 
* 2 * 
tu ««xi gebruikt in âa ftvaaa hmémlufQvmlmliw m ULfftaraoat 
Gfeaata l.?, dl« 3$ ««rkta»» ataf tevat* 
«* t»Miàgiittiiii 8i*oast«mgw*y *#j?i sai«* bat mif ÂCï>-éé-329 
tweohiktja&r |M«iU daar laœan »•?• tt H«t. Da £©r»»l«ffi»g 1»#«atta 
240 « m*k9MM utaf *a* 1.« mât »«a. mengsel vma bovtaga-lA/ 
aaaaA asm* »et de mono-2-aiiioofr«thyl-eat«r vah h«* auur, ßatat lata» 
U*rti aaakt Alt laiddal ethyleen wâj ta #» plaat* 
Sia da litt» oiiifi* 
S* wm da aiadalaa» 
?aa all« »iidala» «ard iaaaifia hoGYmlbmXà mxkwm ataf i» 
gr. par I# rerepoton. T«f CGC «a 8? kamt dat traf aaa* 4at eafc â« 
mlmÈm iMfffaallutfcft «alijfc aija ernlat te» m&limlmix* «awiaiit«» 
praatiaah ««aa jtoag ai#»« 
¥aa .â@f«4é*$ff (ve^er ta &a*aaa A0P) va» ait «4©* Wfcaaé. 
lia iroó* 4a «©»©aatratiaa talwl 1* 
Caasaatratiaa la »1 far 1* «aa da êimwm aa data 
waarop «aar« gaapataa* 
JNfeaadtUag X ia dus da laaugatt aafteaataatia 4 x «arafataa 
II ia da «iddalata mmmmmm%im 9 x ««rapo^an aa lli ia da ttaegat* 
«»»eaatratia 1 x varapotaa* fia aanduiding 1» li •» £11 «wit «»rdar 
gemikt* 
Umrml van da »iiéelea praoiaa «} ia lant teraeht kant ia 
maait a»t *«j£@sfc«id ta aaggaa* Da .§laat«® '«ned«B «»I aila fcaian «eaé  ^






<«> * m- «w *j* 
érnêmmmm Mm,,.,,., urmÉMn 
1 4 M 
10 40 HO 
t t iM 
• 3 * 
fiai ttlAflittH il ja kMMsdiâft hi 4 Alka 1mm*wtk-jJk&Mtf ams ÂtfOôt» 
GloWl «a« ««lit«? aae#<mM»*& wertes ist X# II ea Iii *«i»epeeti®**U4Ji 
I# luis «•*»*& wwmrnm «%©* e* âe »l«af mMm %U *eep» 4» 
f «tk 1 x epaitea e» iese mmlm? muté, âm mm 9mm «mo>% mrnohi 1. 
fm^n 4a 4» «Ilm *a«*e§ 4« stoffen aan 4« plant «N»3Pâ«n tee«»» 
wiftAjaMÈ ««, 4 m 4 M&Éfell lÉJttttVMfe ÄÄ HMiifll^ 'ww3M0Nf^p W*R»" im wVww IHpfwi •WwWjrWwlpee W*e *"»p * 
SitWMfiM Wjti 4# *MpÄ»f •BflStiBi8wB28^8pw8B3BiBew*w5iiB8SwNi88388i8tf8BS8iBB5e8h^ 
INI yilltl ^hB 'Wl^FS^I'Sii^'il Sl@^y^iyENI |^N^y^S 
Ml#» ê&e in emmers. «Mi«* g«pla»t •* Xt Mate» IfSf * 
% A4 Mt^«| iei^'^fc Jt.itfcA> "SSjÈfc itfyMi 1Ê Aitflfcdk tfftSa 
i»WP"3(Hp ^5WBW^^P<PMRB0F t^WMpW ePwÂIHWIIWl ^p^S^P ''PWS'W ^P-jp w^P^P"^> iÄwp-^F^^PwSe 
ha|. 'Km* h—' j?a&aât. Bfi *SÉ»IW »»'«'»« &@Vttlâ M% 
* À S ] m. '« Èâ «n^fc m mu # WÄ.Ä%'«fc ii%»É ^ jaLiMk Ifci à. A if» iph m iMi tffi'Mà A 4m ÉH Ê' éi«i wi âm ém !• iifcMirMrüt *• ^ lia mu m «^1 i pm0tVmm Wfâm&B 9&# w$ mm% Ww^WmWÊmMm M wOTiM wmmrn 
'îl^ As&Ée>e*'V£A fi )i jfllUt éPk A «w ^ |M iTiÉfc WWMMNk4^ SM&HKÂ "t ék £^k4Kl#$3ftdÉ &0^Bf *Räw®5Wf4pJ^ l!^ïp3p^e^P^W ^^$jr '®P*Pl^wep »• -l1 Ät ^P 
aoâen* @r *nr«n 10 1mk§m&»limm ai« I m,4é»le» M# arte v*re«fclll«aie 
ÄSÄlhäSMfcSÄÄS «AA A&ïl&mtlltltA'^i.Êt AM ^MÉtitÈÊÂ«* »iMl âe â&à%xf@l.e* 
la tgtaAl MÉVÉflA AÙ «OHWMKB üf»&Ml±k%« ^*» «MM (1# ttl&SÏWÖWtófc M.«**<»• 1, 
U« preef mwê omplmtm* ia ee» keeje v*a 4*ö0 * 5#öa «* m MMi 
«et I «leetâei^at» mm X50 mt%* tot Sf mmm^mt* '&mmm wmê 4m mm 
i jto^fc ^É'Ak iw% JKiBtt Jitf'Éblk. ^BLdblIlfe r„j^Th ^fclHl, jt'ija 4^^0k*Ék ïfeï <4k^& 'ftf* flllftritlfi 
l«lli8i„„yil»ü>l„««l 
Sa •»•*»<»* mmm mH i ««ai VtÊkXÜf 1t9 ÉMMtfi 1MÉ ft<mm#f**"lllli ÉA ^fe nf «wtol 
A f lm »i flâna tiri^iÉfiHi »iitl« irr t« *mtÉMbMkélti 4'aft IfeKwittÉ» nrfin ammiP jftH«b.'dKiÉtt, '&<üm i«t»«bi A «* iiptfa a> tu — A jlait Mil » Él A# ipMi is^iipMii iHftivM iksi «#« ipvwiHi' •wBar# w«^p # m. ^ppyip «mi mi 
fm^iâw M i t  «Mf hooüPift, ImüM« «iiâ«l«a «ie apuitpoeâsr. 
SNhSWPWWSS' As |^{|0%yit^'.H'gtlA jflE 
^Sys^ 8N6^BIi 3L *^N8^ 
»t-ord mvê*. m mw« m» aeberœ **m mm* $%m%iM Mer 
di% wstiB %fpnfi#i ii^if %# ^BiwtiKPS wwbs 'Se utiitiwB ûèq •S4iri&'BeS 
%i| te«t lieht et^odea» Msimm t#te l*t«r te 
• 4 * 
INI nû ^  ^pF6NB'S«^SWlStSNBsi" %'Mnsn0ék^is^ %^:^ j|pfeHNftii% $ 
lpN(f '^KRISiNP^Bi flMSNKäfi^ ^fe8^ StiS^SäS^fB •ÄJ^ÄÄ 
mîkmkmUàm«M mm Ik«« ^itankliaMuit mmmm M m Ü#C# 
Q® «4 «tl «want a»^*,» »»**»»*»fei«» wftjk •*• liPû «H H*» a» èftt JÛ®C ftll ht! 
fcuitcn :si(fcf M km* va». 
Q» mmmtmam ^mmnm»Ék^tmtw mam f.«. ötetölHfar 10* M i» SUUWt |ï®, 
Op ~gfy mguHt 1PM?É- <$0 JS3Pö#f twSiittäi^lä #13 ®tßSidS#fi ÉC pâWWlNW ÈM WU##&# 
j>l>^^1>W**^t^l--;ii^ 4M» jfJTÔ®i>rMMi&ttg# S# SWWIÉSS HWB dt If'P^ft.gTfHIti HMNI 
4MUII 'ffilt1' Vüft 'MMMKVftlKMI lsl^1hlWMI%S8^Bl&* ÜSf ÛSSNÉSÂ ftrtwM® 
#wiÄ^£S fik As IhäitilwwBsa #n» s. an htl tiait iwb ét »*» da gêêêêAM. 
i-laat, BIJ iNMHürifttfaf «au ê» pH*»f twwte. hm «I« flaut«« âirvr»* 
ïfl lÉit sS^ÖISêB ItiMI ÇWW*# S®Pê*ttf <É&S 4# «*^ff^'i-f>|jp *iyf»i(fffifof | hpfi 
tmmm é* pltmU:n wij groot w»r#n. *t winters is i« à#t«r®f«!a4t»lt 
Vitt ill •»* oök Ik 4« itali »*» ö3Mi^ls«e* 
|^J â# Wi#kttndi^O füWf^yfe-^Wjg ^laAiiiw yifimiilil 11^. minâay l&Qm. 
ti$ê wm h»% imst t« kXein &tmm%* 
ttï f^%Ê*Mi*bÊ*& jj&A mm Hg AM %»mmmÈMmm gjn^^ifflmWWlTO li lïïWPfi .wiTT^i^Tiir Flllil » 
X» CÜQm 
H.J ccc us mtMê onieXo âmm® a* 4« ^mBpmi%im§ **&m %U$mi®tom** 
|><|U» im»»«i»ai>Mntw . Wm mmm Wa&fe'le — ÈWlt' fa 1 Aid bi i >t>l|inl4m^in» 4»« 1»-
lijn ê«tl vei%;i0ttr4« l»it k*aa ook bi$ CCC XI v or, lij 111 itim öii 
IhtÄÄ.lÄ Urft»/jti, gk 't 4L Ék%m iii'HM"mi»w € Uk ***• "'->i>fii»yi Ma ifcttfii <a^- MfeÉb^iâÉ iimi un on ->•» ^•4,-mJk PWfiJt« wWwW mm mmww&mmf Si *iNP» WWwm mwWW 
ämmmimr immmm» in plaat«» Mji »iie UuC-fe^ijAnc^iin^ß wttr «ut 
liefet«ip vw klmx t *#râ*»» Ao#s^it fait |@«p Hi«i ttltir®«4i*» 
Yâtt» »©*«» niât «ff»#*«rf»B. i«$» â# i»oro»* %l«#f mié« U^â 
ümämm *m klwm* m% MM M«#l m% fcieiner &» §£m% m* 1*1« 
Sit kldCii. 'WUB ÜaiÉflt j*»w fct 1 ntt^ithi»f>4ftt A . 
• §r <m 
«dt em Ukmàmlê* 
&Aa»ll%aBt alg ém fiöatfälfit 
2« A 
ÄitcJI tfittSIMSI mlmM SNP^^F 
%^% **,jSi ^«Éa.^ a Ait, jé. àa h4aii SfcÀ -<% % AAfcAjfc.<Mt «tAMUkM oâ^aiÉlb» Am t ai m iiip"É in iiHiMKi ai É' ükük wiJMlpm%|#S w$ m%mu* ïm pajuaw» ¥•mem liffi mm iiipipófi pfftü wi 
ilftwiffl » Hf* lil ait es* «ait «tu«* Matt# ijt»#*«»Wy> fart â* ItllfMP «#•* 
«a| 1 takfan». Ûg M .«»Üwttjm mat njittü*! t tir m&&V tft*M**iy»4^n §<|f| |k!4 4M 
^»l^dfctoMJI^t **, si*»*»«-, ®ô An «<a«t «m kat M«i< n4,&4t fcÈS'âflWF*. Bit IMKftâ 
•iailAH- Ä0ä» IttlM SÄlBMBBltiMiS M4 fifftï Of ttttlWÉItlWi#!-## S# Ifclófti. ®6JP4 
«»t «it<*«t*iA« 
ï* m 
'Bai li«««**» iMËiMMMÉlaw,*È» M# ôa)Ë kl«» trafe. imwtos*ÂÉ* bl«uimmt.lAfi 'HP^Sr P®^S"*'|#^pliw ^P^PWWlP^BrWIf wWff DP WiBP^W ^JpPlPWk "wp wj|y*F ^p-
«m ilt «erd »a T«rloop «cm t&Ji «*«§»• 
lï® mai niât fe#l«touàl ait &# kétm#& ôafe liâJ fe®h&aä»Il»& IX» 
H«t, l#<llÊ »1 «al1 #« mm>% ami <fcf»»«» tetriliWtdiâa m |8ll#WlNBlB*-
ft* t»>I, <00— «1|M| altl A«*a». lia, <»t «Uta« SaîNlB ÜttlUMSilt,» 
Vas é» l««pit» #»^<i«n%r*ti« AC* 1 w#rà«n 4« «tcs^ilii %JMW«r» Iwf UM 
verwuSfirâé va» «mm a» ö1»r% —!r1ht ##H 1 ti>t-ffi'HS»w S*6âMÛI# 
Ite luiflAiiittkfttiBe m ï»ii &11# 'iMfchtiMUMiaiti i »a-«« dôôi,l<îtï#aâ ÉttâÉ#14JÉ 
m0f» ém 11} 4« control«, fi» l»lo«l wmrû à or AC? 1 4aiâ«it|k uit«** 
sUld. II #» 11X war«» ,;pktaft M Mtjfwli verder buiten Waobouwia«. 
Bi&âyea«»a 
Ai pM» a* )Ml 8fnikiM Mm ia 4®ö#ste®3P vor»öhi ü«n ia %lmSmm 
•i« 2* te f«l»ra«rl. «erd |Hi«ilt «li »? fete'« vmI t* l«Mt«* 
Vat» hommS 0*&mmê mM h»% le, £*# 11# M«ê •««• &-®fej5*i!tt., lot 
ühyi i>'Ofi'tennftÉ^fi^fii'I..^iitl>* Iff I Fti^ftfiift 4is ym âMi %##.pii 1 ^  t Pi0 ssswuSf® 
»«r»». It* d« feta*# la M|lJü«t 2* MMk MftSsk ni éuÈêmU^k M âCF I 
•«el at«r M«iâ«ir«a liatft â«a «• rest *ä» ô« ^>ro«f. Coatjpoi# mm «s amv&§& 
)mhmà%l%m®m tosâ&m. ail# ®«^ve«r 4$ tel«â#ir«a. âllew w.C lia# 19 IXX 
«» â§f 1)% werden gefotografeerd. 
m 4 m 
m Wmêmmm mmm fc®li*l*® h«t 24# «a jo» 1*1*4 4$ii»ii#ït 
kl»i»»«r aan «• mn%T®%** 1» iMflMMrt» 1# UiaIJm *•*«* %mr Kleia. 
«* ÄÄfc 
B# hlmâmrmn wavMi säSseIä <sv#ii 4ê&$#4 *^g 'M, i 4* <N*#ty#|.#* 
Miâiwâ ia i» plant <«ré«r g»©t#r 4«a UaImv* 
0« tomtom vijf bl*der«n «•*•» ©ok «sg kl*&» *»f ho«w»l tot ©t M 
foi© ni®* te*!** taUtoUjk «m* imgumMm» 
I* 
Ai 4i*Mt onu«rin i* ulont vu feet Mai *«** fcleto* ofMfeeo» ne*» 
a«*l *§» vm» Ä* & 45 bludurea «mi oodsr «f gwrMMtä ks««a ^  20 bla~ 
^t>Jlil%'tM' ^d&'É <MfrH rïTÉlfï il il 1 1NMBÄ 'ÉttÉ.lüi.ttlSt1 "fiflflTilMi'tyiltÉHi 
"«rtwurMliMM*«* van« *tm imlmmaà testai» 4» filmt fff« <• Wi*» 
*o** «nr «alfa«la# aanuttl* i.lt i« ««fc »#3. te #ien «9 m foto*« rtm 
%4$1«#» 4» 
Legyrtoaogoel 
fè4 4 4ah ^AÂ^&S.^lÂtt^N6:ft Âftî^iÉ tfWlt iif*f^Hi1fllÜftTH ^llfl ^tUTI 4^4$ 
snb^^BA* JüiMI j^^lNHiyif^Ni n& wny^lnnn dhs %iiÄ®MPi8b'* 
pQ*m* %&mm* 1* MJlftge $ «â|» 4« l«agf«m «MMTgtpM1*«* la t*M. f lu 
MUi^Éi 1k |i|inMii>i n»*i jmk AH'fcikVi ii'i'û#iiih 1 A ai-a» Hf^j-atti^Ti Éttft&tffc fiJ&4fc&%'É. 4&Él4fe&iftitf$A:tti^ WflB jpP*^WW^^ wr*Ä^®"8P'^P"iPÄ llwww ^r^'^ppjpP^r4Ä'^P 
•faairblâ 4* lenkte vas ^fin «s «4«ê» il feg«ve»« 
^B^ÂjL-â, «a v®?l.«afï iag %iw# ân •• p#3r 
3S1 u JkWfc* iÉL^ftxiiiiBl C 













eco m 2û.â • 4*0 S*5 1*0 5*5 14*1 • 8*4 77.7 
li 20* Ä m S.f 5*ö 5#f 4*# » l«*f • 0.7 ftl»4 
ï if.f .. lit..... ... 5*5..._ S»i 7*4... 4.1 ... ......M*Ä.... • 0*1. : «®*f 
if ni 21.0 4» !•! 1.5 2*1 M If* 4 • 4*7 44*1 
il lf#0 0» I«f M i«4 M IM * oa i 50.1 
1 lï*4 - l«f n..4âJL - • S*1 ...1*4 • .1*4 11*1 • t*«.. 
àQf ni MS # 5.4 O.é «0*1 m m * 
« 19*4 «ft f*T 4» 7 1*2 m m m 4» 
i I«.« 4«.l §.l M*«... 4*4 : 118.5 
0»a%r, 1««S 4.2 f»0 7.0 8.2 4*0 58*5 M : fS*4 
• ? • 
m lmm%* wmm mk vé» «9 51 «m**** *»a»M m 
Tfmêêw Am v»rlftft«JjicMl4f«r* tueoen fi okttlmr m lû mmm* 
•%«*• Of id mmmhm mmm 4m mmcfatllm mg MMàlMtttJk klein# 
8»t «***» ««» tow» ft«s Ml. m&t&m* fmmmn SA IHtmi «a!9 «Mtft im 
A# -fifillfctl ft %*.^4 ft iff- ÄßiMF ymnâ fjflil» •äJUPdilÄ» <m& Iw ôfiHtejt* 1SfJ* ÄJTIWWHB 'W^PJlK4»^r4BBB4p®SB|5J ^F-®piwHM|Pw®WB ™"WWt W ^w<W^VNWr '"<«piM^g|V  »www W 
staan à&or ««etfoufcje*. S» »AI« ««bt»* kl«*J4 t.o.T. ê» total» leo^te. 
âil««a àW I imll* a«« 4«»* 
M l»«gt» «m» het »lai iras * |W9f lUp wlj »t»rk aite^n aoftio 
Qf»|r «B A* fOt»*» ijft M. 41«hm> A 41fc AfttOOflÉ WMf4t« 
l.ccc pstfi «s» luvt»*» l*«»»#» 4» ea»#«ii.trftM«# «ij» *•»« %•» 
%vmm%9nm *#*»«1*111#» *ä Met»* M.**ehimm toi 000 Mi l*t» korter I# 
4©«r 4» b»Iu*4«.Llat* 
8* M Äl *t «U» «• oadayiingc v»*»«fciil»a «mala wlttaurtic betrmw-
Ut m U Korter. S« 
3r#Mi«Mi vu o»k M| 1 (4 » 19 «l/î.) «m* »t«rlu 0®»M4»ié feijna Wl 
I* ,12g, 111 •» il: mmm <s»t©ft »ci «itg»lo|Nm« â@f 1 «nw i«â*»l&Jli 
l.fcnnaMM» »»» 4(t rnmÈatÊkmméMlSM mlana-ftA». il# eQ&â«fttX'&tJU! i 1*« WÊk»»m 
It* 4 41% toi A Amt tes»»# li ik ts ÉRt&@% QS9 »« |ê tea»»«« MUß! Of ®3? HâMM^I&tM 
»0« «fl»a »d®elijitÉM»iâ iNMtMit oa &» lenkte t» r«wMMi »omJer te% ê» te| 
«M âfl Bis** ••• «tiiiâ«Ââes* —.*»• Sti «lk jNftiMkl. is ig 'âiMkâftffiik^ali'â» • ÄpwNWVlv ^HKSRW^•* "BP-w* 
wftarbij 4« pl»nt wij «®üi m&|f% «Ni i«MdI«r 4«a M| CCC •£ 
»I. 
„Hwt- •fiil|lllüll,»i«i 
B»' %i>J&»%à' |^Mlft »4Jit' #SS 4a Wl,l6IISliN$' 8§'#ltiNWÉB 
4« ««r«te 4 p»vi#4*a omjeT&sr i«, ïm» volgt «H»« fearioée 41« 
èyA fijl «a tnwrt' «a. (n Jta laattlc ftatyi<Kti»:n wmm& flp#*« MIN» fPwi W<HP» »**'*••*• V àPMWWfjpp »WWW *»••*• •*»•»»* jp w OT 'Ww*^ • VWRI* ^gyw^WP W''W(1.^^p,^* 
t »ff)L»f »ngf S»«JP ylsâtlB* 
I# ggf I al éêmm mm wmm&®$ %» «i#m #» 4st gi^. Ä#«ar tof &»lf 
mm il 
mm iM't «lai mm â&omM* m üvC III mimrnim nog 
if t» Iäb##*» ®n 4«urliii ira» ni op |@ »«»«iiîwr v--or fe«% lm.%m% g«»^t«tt« 
«e* *«rkt« <su» m., f m'kma mm* tmmm Id nrnwafomv m tT ä«®«»^ 
mttet* ccc Iii »t#rk«3t ém II «A 1* 
» •' • 
2. I tmàm in lit begin direct «tost»* ém ecc «a 4*av Ikm* 
*»#•%* jffittihi»it fff %Ê> gppMS wff* im% sSttfc m9 $&]l J.4ft uw? 1*^*^**^14^^41 
OóC? I^fii JL8I 
^^fe4M^feMSK^hWb44 'jtttdlliM 4&dtttl)l|jlM£Mfi!ftbttKttfe 4ktdfe4fe 4Sfi!Ê' JiÊ^bMÊ&&Ê^lbk^AW& f 
3f^fs 2». 
J# J^jjJ* J É*a#fff1IHKi Ét jffjf«| $$$ ||^  ai*4» y^w £g pW&Qf» 
m m il mmm buiten 
1NMHMNé4 lll#3P H&% B%Ttt>ll'l'rlflfl' V$SI 4# liffi'ftfWrtHllft VOA9P ]Mt% %ffîfflptlfl%flQ 
mitMmMMimÊm 
kat totaal gpy^flh% faß 4s fflli <it8%<iti ân ®wmi ÉttfA#!. 1 jteo BHiffi4l>t4'tiliy 
VW8 Ss awiytwHnf! OS^Uk% tut op )mi% #6wtsS 4À% SPM^PBB- WMNI 4 W 1 4#'-
lâji» ***»®felU»» i» tto«i *«vmu l* t»b#l S «•«<•• «m ook 4* 
f»fc»l s 
C«wioht m *• planton mmàwlmrê m% lui *<ïwioht vas 4« 
I» «*. 9«» f&attfe 
i*han^Ua* ABB 111 U . 1, Bf ..lit..... II X ACF I Coat*. 
G**i«iit %@%»a ?|«f ff*S ||*f 9f*t 45.« 6^2 @|f @ô«Q 
SwiaW M«« ».X 4».j «T.O 20. i M.i 217 1M M.â 
OwlakVktm 42.4 51.4 4«.2 }t.S »,$ }T^ TOjl 47.« 
1 COO ttliiki iul n#f}f*#lt m» da llfttmi »1*1 swftftFâ»x> Im «j *» *» 
mn%T®%** CCC 111 1» waMWP#«iiy»iljk vit «»•» i«reat4 4«a %«ii« «Kte», 
S» ^â«it«aittâat w cec i» dua m i» 411 e$*i.afett »iet •t«ric« 
tH mm*t% Atti<ittli <k s»««*!!« tu «i«» «Mi*» mw in omma, versafaâl *»»««>«* 
#B lWÎtoi®i#l»S^pBBe 
3« Ht 1^4^* ai«* «i*l U mm*M.l%m m% mto»leMmâ*M wmm mê*& m 
nm #o wêaÈg bio#««» mmm %* het mmoktl m *t%vk e««r «root» 
• f • 
teÉsiâJii 
2» tabel 4 im totaal «#w4ei*4 vm tot M«* 
g*é«ei4 émr 4* aaatallM «»«ft tot «#«44ê#14 Hai«#Mâ4fct* 
4« total® l«a«to «aftvaa* âls in* to4»a§ f»A««M w»4* lût 
*>i hua*«»«« aatfltftât â« leiteS» e#y 
i«it 
Y**â** il * W*' *PWHi WW 
fähii 
ö«*iei*% «ia h*t niai in «* $we plaat. àmtml fclaftam p*r fiant* 
«aal44al« ttaêi?«wi«&* i> m*$ ia oa p®r plaat* Ge*idd«l(U Ift» 
m - g- - «s ***• X 1 Cant»« 
f>e*ioht %laA tQtatl i 29.2 
Aaatal blaöorea j 49*6 
Otvlflfet fa* $Ui 0.64 
Langt« «aa 4« plaat j 77*7 
intemo<iitt»len«t# 1.7 
35.5 53.2 19.0 29*1 W 4M : 52.5 
44*14«*T 4<*ôj 4î«t' 4^! «•# !4f*« 
oj4o*7i ô*iiJô.«;^u;o.5f i«^f 
tt*4j«M| 44.t|$Mj*9l;U«.J 1*$#4 
M \ Ui . i*ö! l.li I.Ä. M »•© 
ir ' », 
lit fr««lê4«M bl*4«evi<sfat la WLJ fffi hoger fl^n W4 If toa*«l 
tot f«aiebt (foto*» itâjla«# 1} 4# altaatia o«jf®fct«*4 «m# if» fcaa «• 
tikt« m Ici UiA «» 4* fcl*è»t®l«a fciatffcij *aa *ol «*#p#»14 hebb«)tt. 
Ö0M ia tot »atttml ae«r klaia© Hlaaijaa «f 4# f®*e'a ai®* *alla41* ta 
si»»# B» ««vaahlllaa aij» «ftaMftlt ^mmmm mut totroartaur* Allaaa 
4«p 2 verBohilât be tfesvbn&r »an a* aaâeipe %IIHHI4#*4*«»«fc» Mvaaaval la 
^A|ïh m-r ftéAMâii# ilA4 4A #WtiÄÄllär Alfcftfr W& IIMEÉ»- ûm Amm 
eoo« 
âCf I ii#«£t 4 30 mmàmmm Mt», «M &©4 âaa 4«« a» «aitl44al4 
«ut «later m«»»* Hr aâ|® 0nm wmammmi.tm*>» aaar sit S 
•ait .«f t* l«14«a été êê |V«i r«#4» VPÖT 12 a®*«»Mr 4« len^t« «ni* 
t*9% va» 4« &«lia^ä«I4ag@a. uit M gmmlëémlém im1mT~ 
mêi'mlmmM d*«v M|ini««1M*14 «Mit COO y â# 4o 
p'Xm% nut »um afwesit. Ûp 4» fatô'i la MJlage 4 K 4at o^k v«l 4# 
ü4#tt< ut tn%frffyiff4f§i itja 6#3f4#<f toim» 4B 4A PS'IÄS limifft 4aa '<MBÉS*4®* 
• tê * 
»it «ito» wij»« &p mm mumm. *£mpn%*tm *» M*4 ®M*v imlmê 
wm to «yoftfartfttlator* 
m% mmmétm taaM lit U #lk *•**! «tl«« *Um» 4a feet fiât 
««t to mwMM®ä>m «4t§«»t«M to «a tot i» **• tij* *««t %i*4 to 
Mar scttc*# Mit 4eÀI to «üfamsttoli» to **«®totto»* 
period« «Mil. *a*U*r w»rUo« 
OflV»U©M to 4»« oce «n if «Maats* fc*t «»<• ver«ohil 
is Umarmt tooh ml mm**** mmml hlmÊmmm *k$u groinM wm*» 
tot to kaopaanl«*? fe»K<m, »• toartja MI»» to to»t«ittog •* to blmm* 
wmlm to UJ*<n»*b#«14 voor il» UX«1»)M*toU»c*a 10 ommAmt 
in feet 
ffqijUi- ligyft 00 &i:f£0jf«ilttoâl-&<»8393.fe<l£>4* 
Änatifcl mi £#*iafet iwatm to klfiettftft 
in t*b«l I to fcotvMl tlMaaa (kaof^a) far «tassai 
*M*»#a4# «Kram« la oMiktoltof »ar*» s* ni*« •*»**•*» mém* •* toi 
nnopoen VQ#s4Kv«m»ift »aar o©fc atait irs 11*41« feiô®i«»to \>lo«e»tt. Vit 
k«* iMSiidaldA «Mtiwht Mf hlMn« Ira.» Am *fm&inAtiÉÉ. •<* ®# JBaMf WQÏfdaii 
sSSslsSâ* 
f*1»l s. 
fl ii> Alfa. A •—" • • — A Ml Tm 1 ÉII mai MiTfc «&** i M> i«l*it4 *MPjt A- MU É> •> AA^ W"! .m» ,i MM> M,MI hi ^ HÉ WM» •# 94#iNiWW m ipr* $«f pMWW* Hl üülfwä »iiMHHMi |wr 
slaat ta feet ffjUKti##*1!# MöSwwiitoÉit» 
„^Éümnw.,,fit.m.-,m„,„„i,, ^ m- n ,,i„ ,j»tetw 
Gewiofct totaal 




45.8 47.0 80,) H«$IM: 17*5 52.4 
M; 10*1' «•« ?*« 9*® n.i 9.» 
4#» 4*1 î ^ : J»t: 1.4 1*1 i M 
öR^aait# li«« toit As luit tut# l>ss'$9iÊtâiis #|i $0 
•aM éh rf# fil nftiiiinnnl mtr *»** ab S? AftfHduBtmid* k<Mk *»«<•< ««nfc» -i,i» 
y^yÉIITI^) 4 Ä tfc^k4k AÄÄ^Mki W^ |^ii*- t|f ÄÄS* '0"1.^ ÖSÄ$* 





* Il » 
Bit Imuu «pslât in i«to «M«» ««*• mk mm ccc» dm «•! *mm& 
liai g« y««!»» »an || leB^SSfirosi nw* «in4»r bloestda* 
ACf X gfe«f% aaMt ««a ve#l (*§*•» Mftttl bl*ö*r«» oak »#g tt« sk?«f 
bioMMtt. »it ü&ii «»tMNriUJfc ook «um ««wig «i|» vm é# #*©%• iwttU 
i»%i#o&p&#lteit W&SXÛO0T Mm# e$m «â|B ttHtttfmrtUU %**•»«#» MI 
äsKti1 <ri8>wi ftttwi« a* bltieaaanl«« m ahm» 1@%» ^matltmie (lil &!&»*«» 
®* ^pB^âMiM ««ré ook émm êm lNfeiptuitiagett 1mïïM9tmé «»«In 
W&Ji* «41 b*t $mièé*l& kltrn»mmitfh%é ccc la wsm®** la feioei Ihn* 
ImUv» aiesohien tiij 4» ï*«M>«#t# coHC«ntr*tie. oa&attk* feist ƒ•!% 4*t i» 
Éettwlws 4c i w»tafl<wii >1 y*«* «tllik *«» &&& Aci oa&êltttitó*14s DlafttlA 
i» «* %©«& «*« fclo»lv«e»«hll ««MâJI 4* %l*t«MMA*f pu». jp®»â 4« $em*» 
yl0tt#l imm IÊM&^ÏÏÔ# IË^ée ^wéhbJL sutiBÈNs^fl^âiNBi ®8i JÜB 
vus Wâplfctâas f fffufe# «f 4# 'WISWÄ»® *1,}®- <t*flHMflli1Hiift vtk% fcl^|«i*y u©Î»J,#ihhu 
Kicnun* «c*4«tt «•«» waAjre©ffiin*0tt HèMU ÂCf I la éaiâeU^fe v ®l 
l*twr iaa 4« ov#rtit# behandelingen» 
$ÊÊÊ$Ê,mMMmnMt»ÊÈ«M$Êmaà, 
la t*M 6 *i$» i* imgten mm tot «tvictrt aptpuom* wl *1» ••r-
limtAi.ftj,'<«iy« *»t k*4 jKiftVâtiltt MKT iö OM lütt^fc«* 
tet i#©f% 4M» ®aa hmvml «&t«riwa ii| ««üjlNi «t»ag«ll»»g%« &m»> 
«•«S« ««•* M leaste tu 4« m%**ml »«rd «I «#r«.<iy )M>»proli*» (fAk«&. 2)* 
i«t i*»ieüt «na i« «%«a««l m ^i|«^U»r !«•#• >•% g@«iâàt 9*9 10 «• 
v«ih^bil4« mt «einig* 
fa^ol 6 
v«tt 4« 8*«iïi»i in Ml* 0«witói.% wm im ia «v# 
Qmtnh% ia «r» por i0 0» nt«»f«rl« 
»MfcütoUWtll ...gtfe.lM II ,1 Mil II,. .1 . ACf X e^lte. 
^««w «Mia 77.T 01.4 «o.a 44*s $#*i ii»t ii«*| f j»4 
«towtohl »%»mr#l ##! u*5 10.ö «»0 «•! «•» t|,# M#€ 
Gswioht per 10 om X.2 1*4 1*2 1*1 l*$ i*f M  UM 
ö« &%tng®i* bij cee •«* »f *i|» êm «i©% 4«» m| 
@%lNCtené*i4* !•» I»rt« »t»n««i |m^ilwtt% niet, #•» swapewtttn. sl ACP «mi 
ai#t «ll««ft v#«i i«^ «r Mtf f«Ï 10 os l#«€t« #©k i»g 
awaar^er. Dit v&nà si|» a#ir«»tóE is 4« f*lfi«44 4«t 4« plant m 
«m&***x<mU9MM* ttit«e.li|k bi4 M« feludver® mm» ««» 
éiltker* fei»a»*v«ykl#«»4» stengel • 
• II • 
JPSI @"|^ ^WSh@N8NB19l ÜN® ^fe-P ^MWÉ 
MAtttlft Van AU *à*'<i#i*»mmêt SSÖU. lila ftlfi mmkt «««>*• kdJfft «MMHBBiöÄt'iÄÄ WardAM 
lÉtÂAJ£ft'ï&A4l&^« Wig-'ff #É^X^i-HUMfe V^yn l^fe&ASPtfltfÉMÉfll SMk^tifcSNBÄdlA âdl' HNÈ Iffe^H^'j«! yWBp^By ^F sp •? a^jPf ^iat*^fcaSk flP ^a^PWI^ IÇp^W^aw^WMa ^^»'aflWa^P ^aaff ^^pl^fr-aa ^p* 
B&,% gMMijts® j§ :^ajfafaflsa wall WIJMHM? ^ISinswhiIHWMF'* 
1. Olf. 
it »144*3, vavkt at&tai? #%«** 09 41% Q&epnmtetoXM «I« Iff *•!. 
*•*4 wij vaal c*»iva*tt3.a**iaf wm M ll«A mwmmmM%» Altfeaaa als 
k*t varapotaa «weit» 
M 4 ft**» SM*® äOlläafittX'&ti« «a >«*>**na»fc«it 4»j»MiMtWMAi 11 «» kwnflkMI litt 
vmX varaafeiiLaa tu. h % «aaaa wmx* 
f «. m 
Urti i» aw int •» 1»£ â Jl «* niBiiilhfiiai» it WJhan — .*• T*I in IM -m ÉHMITI -*- a-àn *h Jfe ,*»• »mtn *Mt.% -.»• J> M »Ih» •< <É Iimgam füSf OXj M gfroïl»«»# |fâp||IW|lli| MwmT 9Hflt w 
aiat *»«*• 8»« c«aaa blaaiAa wa% lat«r* Cr:aö<mtr*U<a-v«reQfciiI«m 
haideo ook MJ Ait «àiêti aateif ia»l0#ê. M im é* pmtttijfc wa*r&*ao-
aaa ctalvaaklaavla* tan ai«% «aar B# veroojraaaitt *i|» pttul, 
3» .AfltwÉ(fa>lt>*C2-oH 1 oorôatfesutapboo^b«!ßaimr}. 
®*£ in 4« te«* $«eoao«atYtita*Aa ImimmiQ&àmg*® *©«1 aefeaâ*« â* 
, länten «a*4aa ««toft* ft» miaut a^resai**« Wha»aelin$ «a# «as «mmt 
apvallaad fr»iir®piö0p te ui««« 
$• ylaat vormt v^ai aaailar »I«»» hlmê m lagAa lata» «aa Uoeœkuap eutö 
oiöiaiiite# 4« éi» kort «#ao#g tntf voor %i#MHi«ill«f* 
S« yl<MS'% f#H »giff,qiAj«i»-<i «* ^f.^fi.|»^l jk «ja iNlSPlSSill^äB» 
Be fcl.ii&t«s& naxäLem SWÄ! aswm? AMUP iäistR »a»»«**»* /tu a* nnï«kA&Â«ilâA ™ W " www *ßp 9^ iBVriyw iwBSPBP»|Jp[^w *BW™ *wï|PSf* tWW *l#^W^F™P<Pi(^WWW^pi®|t*IIWr 
f©if«B«y,de pafeliOÄti«« (si* *8i"kt 4i% 4oor «yTgift« 
f»a ethyl&«a ia ém ,I«nt, 
S» «»»esRtiPatjU «a \mbmmi:irn% «ma lii| «ttitifêa (ia 
pttêi) ikw^i««»» Stof v«fil grotore mmmiJktm &m M| ceo «a Bf Im% 
iïSV&l «Ml. 
i«^Lévi|lif i#»i§*if«9é Be mrnimmm 
Mm Klapwijk. 
JcJsï^ÊïÂSâ3£î. 
lalmN» im f»i tl# CSI45) p«* t?4*9T5 A»I. mm» «a MttauMU 
ï-Haia «tb«aa fimafitaai* a«iâa aa a^iaa* «alaaaisii agaat* I« %ia 










































CCC III Van boven af 
bladno. 1, 6, IX, 16, 21, 26 en 31, 
B9 III Van bovenaf 
bladno, 1, 6, 11, 16, 21, 26 en 31. 
H 
Foto1# bleâvormen. biältum 2a. 
àCP U 
'fovea# bl«dno, 36, 41 en 45. 
Controle. 
Lengte van de planten op de verschillende oeetdata in oft 
per fiant* 
vat 









33.3 38.8 75.3 77.7 
li m 20. 6 26.3 31.3 37.2 43.2 82.1 81.4 
l 16.0 19.2 30.6 38.2 44.3 80.3 80.2 — 
B9 XII *•» 21.0 24.3 25.6 27.9 29.8 49.2 44.5 
XI «ft 19.0 22.9 25.4 28.0 30.5 50.0 50.1 
I 14.7 1.7*4 . .24.. 5, 27.9 30.5 54.0 56.2 
AGP 111 «» 18.5 21.5 22.1 22.0 •* m m 
11 4M 19.6 25.3 31.0 32.2 * - } . 
1, , , Mil «M SM , >0,6 >7t* 90.1 118.3 
Controle 14.6 18,6 25.» 35.2 43.4 49*4 87.7 93.4 
Foto^e genomen op 5 maart, 
vlak voor het beëindigen van de 
proef. 
Bijlage 4* 
Foto*» genowea op 5 soort, 
rlftk voor het boflttdigwt vm d# proof. 
fltJl«» 4 vel 2 
ecce i. 
Foto's genomen op 5 maart, Bijlage 4 vel 5 
vlak voor het beëindigen van de proef. 
Foto*8 «SMWWB op $ a»«rt» Mllü*1.. 4 n.TfJuâ 
vlak *aor het bcSinai^e» van 4* proaf. 
Foto's ,<eno»en op 5 iaaa*t* 
vlak voor het beSia<U««a van de proof. 
